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S U S O R I O I Ó N 
Kn las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando Jibrariza ó letra de fácil cobro 
«1 Sr. Administrador de la CKÓN:CA DE VI-
FOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
gnna otra ciase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.* 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe 
riódico á precios convencionales. L a CRÓNI-
CA DE YINOS Y CEREALES cuenta con más 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máquinas, abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
X I I . Sábado 2 de Febrero de 1889. 1.157 
LA LIGA VINÍCOLA 
Adhesiones 
X I I . 
5r. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
Trigueros del Val le (Valladolid) 30 de 
Enero de 1889.—Enterados estos vinicul to-
res de su pensamiento para defender y fo-
mentar la prLnera riqueza nacional, todos 
ellos, mejor dicho, el pueblo en inasa, ha 
creido convenitnte ingresar en su proyec-
tada Liga Vinícola. Todos mis amigos rae 
encargan dé á Ud. las más expres ivaá gra-
cias por su íVliz iniciativa. 
Adjunta la lista de los afiliados en este 
pueblo á la Liga Vinícola. 
Se repite suyo afectísimo amigo seguro 
servidor q. b . s. Vd.-r Ju l ián Herrero. 
Hé aquí la lista que hemos recibido del 
Sr. Herrero: 
«Lista de los vinicultores de Trigueros 
¿el Valle que se adhieren á la Liga Vin í -
cola: 
D. Gregorio Santiago.—Marcial Prieto.— 
Francisco Garcia.—Busebio Moro,— Felipe 
Valentí. ' i .—Muiiano Büjón.—Eleuterio Este-
ban.—Leoi ció Diez.—FélixCabai lero —Qui-
rino Marquina —León Aguado.—Miguel Ks-
teban.—Manupl Abr i l . — Clemente Rodr í -
guez.—Datnián Palenzuela.—Eleuterio Du-
que.—Eduardo Ramos.—Marcelino Caballe-
ro.—Mauricio Gut ié r rez .—Salvador de los 
Ríos . — Hermenegildo Esteban. — Paulino 
Mate .—Valent ín Diez—Emeterio Alvarez 
—Alvaro Valent ín .—Mariano Alvarez.—Be-
ni to Caballero.—Felipe Tobar.—Pedro Ra-
mos.—Santiago Prieto.—Lucio Caballero.— 
Teresa de Vé lasco.—Víctor Duque.—Agus-
t ín G a r c í a . - I s i d o r o Ruíz .—Vicente Alva-
rez.—Tiburcio Vihanueva.—Angel Garc í a . 
' —Casto S a h a g ú u . — P e d r o Nieto .—Fermín 
Duque.—Agueda Simón.—Mart in Velasco. 
—Juan Pas to r .—Ei ías Coca.—Mariano Co-
ca.—Jenaro del Bosque.—Mariano Bosque. 
—Ricardo Cora.—Isaac Barrigón.—Lorei izo 
S a h a g ü n . — F a u s t i n o Gómez .—Migue l Co-
ca.—Juan Coca.—María G ó m e z — L u í s Va-
len t ín .—Angel Blanco.—Francisco Palen-
zuela.—Angel López .—Ruper to Gómez.— 
Fé l ix Ruiz.—Rufino Coca.—Santiago Ma-
nue l .—Fél ix Coca.—Emeterio Gut iérrez .— 
Gregorio P a s t o r . - C á n d i d o Gut ié r rez .—Pe-
dro Esteban.—Narciso M a n u e l . — V a l e n t í n 
Pr ie to .» 
t*m Almonac id de l a S ierra (Zaragoza) 
21.—Muy señor raio: Por el correo de hoy 
le remito carta con algunas adhesiones á 
su proyecto de la Liga Vinícola , todas ellas 
ele viticultores de esta localidad. 
Como mis ideas son exageradas en todo 
aquello que tender pueda á la defensa de 
los intereses agr ícolas , s e g ú n lo tengo ma-
nifestado en mis mal pronunciadas informa-
ciones de Marzo de 1888, ante la Comisión 
del Congrego de Diputados y ante el Concre-
to Vinícola ú l t imo, celebrado t a m b i é n en 
esa, no puedo ó a r m e por conforme con ese 
p e q u e ñ o trabajo, y desde luego, empren-
do la c a m p a ñ a por estos pueblos del campo, 
para ver de desperiarles de su letargo, esti-
mulándo les á secundar á tan plausibles pro-
pósitos y altjs fines, para nuestros verdade-
ros intereses, y parala patria. 
Los viticultores de hace veinte años fue-
ron pobres é ignorantes, y aquella misma 
pobreza les hacia it.crtes. Los viticultores 
«le veinte años acá, merced á la filoxera que 
atacó los v iñedos de Francia, encontramos 
medio de prosperar, en fortuna y en inteli-
jencia, porque donde va el dinero va el pro-
greso moral; de manera, que nuestro v i -
t icul tor de hoy es relativamente instruido, 
y para que responda á esta clase de l l ama-
mientos hay q ie decirles: que no se duerman 
4n el mulli 'lo follaje de años próximos pasados, 
porque quedarán á las puertas de Ruma. 
Tieue el gusto de repetirse suyo afectísir 
mo s. s . y amigo.—Fra?íciíco Ccrdáa. 
Almonac id de l a S ierra (Zaragoza) 
10.—Muy señor mío : Los abajo firmados he-
mos apreciado en to ;o su valor el ar t ículo 
«El único remedio->, inserto en la CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES, y nos congratula-
mos, felicitándole á su vez por lo bien que 
ha sabido interpretar nuestros verdaderos 
intereses, y en este concepto s í rvase Ud. ins-
cribir, para la creación de la Liga Vinícola, 
á sus siempre aféctis mos seguros servido-
res q. b. s. m.—Francisco Cerdano .—Jul ián 
Morales.—León C e n d á n . — J u a n Francisco 
Sierra.—Juan Bernal .—Mamés Molina.—Jo- j 
¡•é íbáñez.—Nicolás Sierra.—Manuel Mora- ! 
les.—Francisco Morales.—Antonio Muela, i 
—Nicolás Palacios.—Manuel Palacios.—José 
Murales.—Manuel Pe.-Cador.—Lorenzo Mo-
rales.—Alejandro Corapes.—Severo Sayos. 
—Alejandro López .—Joaquín Marín.—Do-
mingo S.erra.—A ruego de Nicolás J i m é -
nez, Joaqu ín Mtr .n.—Antonio Lausac—An-
tonio Martiuez—Leandro L ó p e z , - J o s é Pes-
cador.—M.guel Garc ía Asensio.—José Lar-
mario.—Vicente Mart ínez.—Demetr io Ló-
pez.—Pascua1 Lorrosal.—Manuel Compes. 1 
—José López y Herrero—Miguel Compes. 
—Julián Garc ía .—Gregor io Z izurce.—Nico-
lás Ramí rez .—Domingo Mena.—Marcelino ' 
Sax.—Juan Bernul LOpez.—A ruego de Ma-
nuel Hernández y por el que firma. Miguel ' 
Calderón.—Mariano Martiuez.—Angel Teje- | 
ro.—Pablo Bernal —Francisco Tejero.—Ga-
briel Gracia.—Martin López .—Juan López. 
—Panta leóu Moneva.—Santiago López .— | 
Tadeo López .—Juan López .—Manuel Pes- | 
cador.—José Rodrigo.—Angel Gállete.—Al- i 
berto Arambum.—Francisco Girón.—Babil 
López.—Tomás Herrero.—Juan Jo>é Blasco. 
— Ignacio Mar ín .—Manuel Bernal.—Manuel ¡ 
Mart ínez,—Ramón Jover.—Valero Girón.— • 
Ramón Arainburu.—Gregorio Araraburu.— i 
A ruego de Ramón Hernández , Manuel Gál-
vez.—Francisco Sánchez .—Sant iago Com-
pes Lóoez.—Pascual López.—Sant iago Mo-
neva.—Francisco Morales.—Pedro Hernán-
dez.—Manuel Franco —Nicolás Aldea.—Pa- I 
blo Morales.—Francisco Hárnández .—Lo- | 
renz) Acero.—A ruego de Hipólito Lamue-
la, Nico.ás Compes.—Domingo Valero.— 
Alejandro Casena.—Eiías Monev i .—Agust ín 
Gál vez.—José Val.—Manuel Torres.—A rue-
go de Joaqu ín Moneva, Felipe, Vicente Lon-
gares, Miguel Jimeno Mart ínez, Manuel Fe-
lipe Lainuela, Antonio Compes, Atanasio 
Compes Tejero, Juan José Pescador, Pedro 
Jimeno y Pedro López, Joaqu ín Mart ínez .— 
A ruego de Hipólito Hernández , y firmo, Jo-
sé Jimeno'. 
¿ 0 M i n g l a n i l l a (Cuenca) 27.—Muy se-
ñor mío: Una breve ausencia de este m i 
pueblo, me privó con bastante sentimiento 
de que mi firma figurase entre la casi tota-
lidad de las de mis convecinos en el docu-
mento de adhesión á SJ proyecto de la L iga 
Vinícola; y como quiera, señor Director, lo 
considere la ún ica salvación y respeto de 
nuestros derechos, estoy dispuesto, y con-
migo los firmames (que todos comemos de 
nuestro trabajo), á defenderlo en todos te-
rrenos. 
Constituyase pronto el C o n i t é Central de 
la Liga , e x c l ú y a s e de el a los polí t icos, 
m á n d e n o s y obedeceremos ciegamente. 
[Hagamos algo practico! Suyos afectísi-
mos y seguros servidores.—Lino Cuesta.— 
Bonifacio López.—FeliX Ponce.— Polonio 
Moraz.—Cristino V i ial.—Inocencio Martí-
nez.—Sal vador Cuesta.—Juan José Martí-
nez.—Diego Cuesta.—Pablo Ponce.—Silves-
tre Ponce.—Venancio Pcnce.—Francisca 
Muñoz. — Alejandro Espada.—Nicomedes 
Luján.—Fél ix Mora.—Cesáreo Mart ínez . — 
Pedro Leal.—Luis Piquero.—Eusebio Espa-
da.—Blas María L e a l — A ruego de Antonio \ 
Vi l lena, Luis Piquero.—Cecilio Espada.— 
Alvaro Gaudia.—Alonso Zamora.—Venan-
cio Mar t ínez .—Juan Migu^i Lorente.—Re-
miglo Alí'aro —Victoriano Chavarrias.—A 
ruego de Juan María, Victoriano Chavarrias. 
—Angel Mar t ínez .—Juan Garrido.—Maxi-
mino Mar t ínez .—Antonio Mora .—Valent ín 
Martínez.—MaraKio Gadea.—Juan Antonio 
Espada .—Fermín Blasco.—Miguel Martínez. 
— Isidoro Blasco.—Enrique Gadea.—Euge-
nio Gómez.—Mariano Garc ía ,—Juan Pre la-
do.—Amallo Espada.—Francisco García.— 
León R e q u e n a . — J u a n M a r t í n e z . - JuanGan-
d ía .—Agus t ín Soria.—Celedonio Espada.— 
Indalecio Espada.—Claudio Quinto.—Mar-
celino P o m e . — J u l i á n López.— Marcelino 
Quinto.—Jacinto Giraldos.—Leandro Rive-
ra.—Fausto López —Calixto Cebr ián .—Epi-
fanio Dehesa.—Juan Pablo Hue r t a .—Román 
Lorente.—Policarpo Sáez.—Amb osio Martí-
nez.—Pedro Antonio López.—Jesús Martí-
nez.—Elias Loren te .—Joaqu ín Lumbreras. 
—Sa itiago Sáez Blasco.—Gregorio López 
Leal. 
m*m Toro (Zamo¡'a) 28.—Tengo el gusto 
de participarle que el domingo próximo (3 
de Febrero), se ce lebra rá eu este importan-
te centro productor la reunión pública de 
labradores, vinicultores y fabricantes de 
aguaidientes, para adherirnos á la Liga V i -
nícela . 
Posteriormente tendremos otra r e u n i ó n 
para elegir los asociados el Comi té local. 
En los pueblos inmed atos es bien acogi-
da su proyectada Asociación, por lo que no 
dudo no fal tarán afiliados. 
Cuente con todo m i apoyo, por m á s que 
valga poco, y mande como guste á su cons-
tante amigo q . s. m . h.—(Jarlos Aveddlo. 
Ontar (Albacete) 27.—He visto lo 
que Ud. ha escrito sobre las reservas del se-
ñor Gamazo, asi como lo que sobre el mis-
mo tema ha publicado La Revista. Vinícola, | 
de Zaragoza; he leído es-tos ar t ícu los á los 
agricultores, y hemos convenido todos en 
que el Sr. Gamazo se ha querido valer de la 
L iga Agraria como de un ariete para derri- ! 
bar al gobierno. | 
Menester es, pues, que tanto la Liga Agrá - | 
r ía como la L iga Vinícola, respondan al l 
pensamiento del Sr. Zái t igui , que consiste 
en las mayores ga ran t í a s posibles en los ele-
gidos para obtener toda la protección posi-
ble que la agricul tura necesita. 
Log que han sido ministros están muy l i -
gados a la política y no responden á lo que 
han ofrecido en la oposición. 
Buena prueba de esto es la contestación 
del ministro de Hacienda al Sr. Seltier, en 
la que reconoce aquél la deficieucia de la 
Ley de alcoholes, pero no la puede reme-
diar, ni remendar siquiera; ofreciendo por 
ofrecer, p r o c u r a i á no aumentar ios impues-
tos, pero necesita aumentar los ingresos del 
Tesoro. 
El Tjsoro para los ministros, es la gall ina 
de los huevos de oro; la que m a t a r á n al fin, 
matando á la agricul tura, fuente de todos 
esos bienes. 
Esto es loque por aquí pensamos los la-
bradores, y excuso decirle que nos adheri-
mos á la Liga Vinícola. 
Los Sres. D. Ricardo Trucha y García y 
su hermano D. José Trueba Gómez, D. Dá-
maso García, D . Joaqu ín Muñoz Vizcaíno, 
D. Eloy y D. Joaquín Alcántara , D. José 
Cantos Moreno, D. AntonioMoreno y D. Luis 
Alcán ta ra Cantos, me dicen participe á usted 
que se afilian desde luego á la Liga Viníco-
la , á la que vendrán pronto otros muchos.— 
Benito Moreno. 
m*m A l m u d é v a r (Huesca) 29.—Muy se-
ñor mío: Veo con gusto va prosperando su 
proyecto de L i g a Vinícola, y mucho cele-
braré que llegue á ser un hecho esa Asocia-
ción que lia de concluir tal vez con las far-
sas políticas á que nos tienen acostumbrados 
nuestros gobernantes de hace mucho t iem-
po. Cuente Ud . con el insignificante apoyo 
que yo pueda prestarle.—El corresponsal. 
#% A i e a l i de los Gazules (Córdoba) 27. 
—Muy señor mío y de to la raí considera-
ción: Por haberme facilitado mi amigo de 
Medina Sidonia, D. José Manuel Pereda y 
Cunara, v a m s números del periódico que 
tan sabiamente Ud. dirige, me he enterado 
de su propósi to de formar una Liga Viníco-
la, y de las bases establecidas para la cons-
ti tución de la misma. 
Sublime es en extremo tal pensamiento, 
y le manifiesto m i conformidad, ofrecién-
dole como vinicul tor en esta población m i 
incondicional apoyo; aprovechando esta oca-
sión para reiterar á U d . el testimonio de 
su consideración más distinguida y ofrecer-
le su casa, calle de San Pedro, nútn . 47, su 
afectísimo seguro servidor q . b. s. m — 
Miguel Pastor. 
Oni l (Alicante) 30.—Muy señor nues-
tro: Enterados de su brillante trabajo por el 
n ú m . 1.144 del periódico do su dirección, y 
visto el beneficioso «Proyecto de Estatutos 
para la con t i tuc ión de la L iga Vinícola,» 
pareciéodonos soberbia idea para la salva-
ción de los vinicultores, tenemos el gusto 
de adherirnos á esa proyectada Asociación, 
y prometemos hacer alguna propaganda 
para si otros quieren adherirse. 
Con esta ocasión se repiten de Ud . afectí-
simos ss. ss. q. b. s. m.—José Peiró.— Vicente 
García. 
m% Ciudad Real 28 .—Cuén teme ü d . en 
el n ú m e r o de los adheridos á la Liga Viní-
cola, así como á los Sres. D . Juan Delgado 
y D. Lino Alonso, vinicultores de esta CÍU-
díid—/A/^/onso Es¡wdas y García. 
#** T a l a v e r a de la Reiaa (Toledo) 30.— 
La mayor í a de los propietarios y viniculto-
res de és ta se adhieren á su bien proyecta-
da Liga Vinícola, se muestran conformes 
con los acuerdos que se tomen en beneficio 
de la agricultura, y desean alcancemos por 
la nueva Asociación el patr iót ico resultado 
que todos venimos buscando, i n ú t i l m e n t e 
hasta ahora.— Viuda de Jiménez y Compañía. 
m** V a l t i e r r a (Navarra) 30.—Muy señor 
mío: Tengo el gusto de participar á U i . m i 
adhesión más completa al pensamiento de 
constituir la Asociación de la Liga Vinícola 
bajo la base del «Proyecto de Estatutos» pu-
blicado en su ilustrado periódico, cen el que 
estoy de todo punto conforme, por abrir 
nuevos horizontes á una de las riquezas más 
importantes, pero t ambién más desatendi-
das, de nuestra España; pudiendo por lo 
tanto inscr.birme desde luego como v i t i c u l -
tor, siquiera en pequeña escala, en el n ú -
mero de sus m á s entusiastas asociados. 
Aprovecho esta ocasión para ofrecer á us-
ted el testimonio de la consideración más 
distinguida de su atento s. s. q . b . s. m . — 
José Eslava. 
(Se continuará.) 
N U E S T R O S VINOS EN FRANCIA 
La impor tac ión de vinos ordinarios en 
Francia, durante el año ú l t imo , ha siuo casi 
igual que en el de 1887, toda vez que ha con-
sistido en 12.332.023 y 12.313.091 hectól i t ros 
respectivamente; la diferencia es sólo, como 
vemos, de 18.937 hec tó l i t ros . 
Sin embargo de que la cantidad recibida 
por la vecina Repúbl ica es, puede decirse, 
la misma eu ¡os dos ú l t imos años , nosotros 
la hemos enviado en 1888 nada menos que 
659.787 hectól i t ros más que en 1887, lo cual 
débese en primer t é rmino á su ruptura de 
relaciones comerciales con Italia. 
En la es tadís t ica de tan impor tan t í s imo 
movimiento, publicada esta semana por la 
Adminis t rac ión de Aduanas de Francia, 
figura E s p a ñ a por el siguiente número de 
hectól i t ros: 
En 1888. por . . . 7.904.701 
» 1887, » . . . 7.244.916 
» 1886, » . . . 6.384.017 
» 1885, » . . . 5.649.361 
La es tadís t ica resulta en extremo hala-
g ü e ñ a para la producción nacional. Nuestra 
expor tac ión con destino á Francia va acre-
ciendo considerablemente de año en año , 
hasta el punto de que desde 1885 á 1888 ha 
conseguido un aumento de 2.255.340 hec-
tóli tros. 
C R O N I C A DE V I N O * Y C E R E A L E S 
CONTRA L A J L A N G O S T A 
En el despacho del Director general de 
Agr icul tura , y bajo la presidencia de és te , 
se reunió hace días la Comisión de defensa 
contra la langosta. 
Cuantos concurrieron á dicha Junta con-
vinieron en la necesidad de demostrar con 
hechos, y en un plazo breve, que la de que 
se trata no es una de tantas Comi-ioties co-
mo se crc.\n en España , más que para auxi-
liar hi accidn oficial y la iniciativa privada, 
para entorpecerlo todo con procedimieutos 
dilatorios é infundados. 
A propuesta del Director, so acordó nom-
brar una Comisión ejecutiva, que se reuni-
rá una vez por lo menos cada semana, y que 
estará revestida de las más amplias faculta-
des. Para formar dicha Comisión fueron 
elegidos los Sres. Cárdenas , Duque de Ver-
agua, Azcára te , Duque de San Fernando, 
Rivas Moreno y Bolívar . 
nuestros agricultores y do las industrias ex-
portadoras. 
Francia, que hace t i 'mpo viene estable-
ciendo un rigorismo á la impor t ac ión de 
nuestros vinos imponiendo cada día nuevas 
trabas como si le pesara el tratado y tienda 
á dificultarlo; que ha visto introducir vinos 
alcoholizados y que en el solo heoho de in -
troducirse, no pueden saber el ulterior des-
tino quo tengan, se coloca en una actitud 
que debe alarmasuos, haciendo que sus re-
presentantes opongan obétácu'joa en cer t i f i -
car el origen del vino español que salga pa-
ra Francia, corroborando esto proceder el 
párrafo que acompaño do un periódico tan 
importante como el Monileur Vinicolc de Pa-
rís , á propósito de nuestros vinos. 
I tal ia se quejará , no por el tratado (que á 
¡ ello no le da derecho), sino por la natural 
defensa de sus productos, de que sus vinos 
sean objeto de un trutaraiento injusto, 
cuando han sido adquiridos á la sombra de 
una ley que la buena fe y la lealtad de loa El Sr. Cuartcro, después de oír las indica-
ciones que se le hicieron sobre la c a m p a ñ a j gobiernos no pueden permitir que sea que 
de que es objeto la langosta en estos mo-
mentos, manifestó su propósito de girar una 
visita á las com reas invadidas, á fin de en-
terarse sobre el terreno de lo que llevan he-
cho las Comisiones especiales, y de la ayu-
da que prestan las Juntas locales y provin- i nales comprometidos en osle problema q ie 
brantada por e x t r a ñ a s argucias. 
Francia é Italia, poderosas ambas, son por I 
igual amigas de España ; medítelo bien el ! 
gobierno, como debo meditar t ambién y con ' 
urgencia sobre los grandes intereses n i d o - I 
ciales. 
So dió lectura de los telegramas que ha-
bían remitido los ingenieros ag rónomos en-
cargados de los trabajos de ext inc ión en 
Ciudad Real, J aén . Albacete, Toledo y A l -
mer í a . La provincia da Ciudad Real es la 
que tieno mayor cantidad de terrenos de-
nunciados por estar sembrados de canuto 
de langosta. 
LOS Y I N ITALIANOS 
y la ley da ale h3 es. 
Excmo. Sr. D . Venancio G inzález. minis-
tro de Hacienda. 
Muy distinguido señor mío y estimado 
amigo: Causas de salud y atenciones inelu-
dibles me han impedido hasta ahora concu-
r r i r á las tareas del Coniireso, á pesar del 
más vivo deseo y de la obligación que me 
imponen los problemas económicos, cuya 
resolución favorable reclama el país alar-
mado. 
No por esto hemos dejado con mis d i g n i - i 
puede tener serías consecuencias y que sin 
embargo, mi respetable amigo D. Venan-
cio, pueden á mí juic io tener fácil y satis-
factoria solución. 
El tratado con I tal ia no nos obliga más 
que admitir sus vidos á dos pesetas el hec-
tolitro sin fijar g raduac ión y no por tarifa 1 
anexa, sino por c láusu la de trato de nación ! 
m is favorecida. 
La ley de alcoholes no está o m p r n m o t i - I 
da á n i n g ú n tratado; modifiqúese, pues, 
porque somos libres de modificarla, reba-
jando le s 19 grados centesimah s á 15 gra- ! 
dos el vino natural, del mismo modo y en ' 
las mismas condiciones que nos admite i 
Francia los nuestros, y el ¡«e igro habrá des- i 
aparecido en su mayor parte, no exis t i rá I 
posiljilidad, desacuerdo internacional y de ¡ 
mientras nuestros vinos no sean caros, será ; 
mas difícil que venga el de Italia. Sujetar i 
estos vinos á unána ' i s i s por si s a n ó no de lü 
gradosde vino natural y no considerar como 
naturales ios que excedan de 15 grados co-
mo se dice que se practica, esto no es un ] 
de nuestros vinos, podrá luchar con la ex-
tranjera, seria soportable el recargo, la per-
cepción fácil, la defraudación, sin los a l i -
cientes de hoy, difícil y el ingreso se con-
ver t i r ía en un verdadero é impor t iu ta re-
curso para el Erario públ ico. 
Las tres soluciones expuestas á vuela p lu -
ma son el cr i ler io de estos agricultores ó 
industriales de vinos y licores, son el de loa 
diputados á Cortes de esta capital y lo que 
defenderemos y sostendremos en el Con-
greso. 
Acaso se acercan al espír i tu del p r imi t ivo 
proyecto de ley del Sr. Puigct rver y a ú n á 
sus propósito* de modificación manifestados 
ú ' t i a i a m o n t e eu su visita á esta ciudad, y 
es de esperar que si los gobiernos han de 
ioapirar sus actos en los razonados deseos y 
justificadas necesidades del país , delante de 
los u n á n i m e s clamores qae de todos lados 
se levantan, teniendo á mano solu ñones tan 
fáciles como realizables, conjurará con ur-
gencia y con el aplauso públ ico uno de los 
confl icloj m á s graves que se han presenta-
do para tr.n importantes elementos de la r i -
queza nacional. 
Sírvase acoger mis in Mcacioues como h i . 
1 jas de un patnóLico propósi to , en in te i íu 
I que pueda hacr las personalmente, y dispo-
i ner del que se reitera con t'a mayor conside-
rac j ln su afect ís imo amigo y seguro servi -
! dor q. b. s, m.—Federico Nicolau. 
Barcelona 26 de Enero de 18S9. 
Correo Agrícola y Mercantil 
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simos compañe ros de d iputac ión á Cortes, \ proceder seno ni franco 
de ocuparnos de ellos con grande interés y 
especialmente del de la ley de alcoholes, ce-
lebrando var ías é importantes reuniones 
con agricultores y exportadores de vinos de 
esta provincia y de la de Tarragona y con 
esta Cámara de Comercio. 
Lamentable os la s i tuación g rav í s ima á 
que ha llegado este asunto, y aun cuando 
me preparo, lo propio que mis compañeros , 
para trasladarme cuanto antes á esa corte 
á tomar parte en las gestiones que aquél 
reclama y en las discusiones de que ha de 
ser objeto, no obstante juzgo cumpli r un de-
ber an t ic ipándome á enviar á Ud. algunas 
consideraciones que en estos críticos mo 
mentos de la cues t ión pueden ser de opor" 
tunidad y contribuir á que se eviten serios 
conflictos. 
Por desgracia los temores que tuve oca-
sión de exponer, ya contra el tratado con 
Ital ia ya contra la ley de alcoholes después , 
se han realizado. 
Con las dns solas pesetas por hectól i t ro al i 
vino italiano en v i r tud del tratado, dije que i 
podr íamos llegar á ser los intermediarios 
para introducirlo en Francia en d a ñ o del i 
nuestro, y que el d ía que esto aconteciese, j 
dicha nación se qm-jaríade nosotros y toma-
ría medidas que nos per judicar ían para de- ( 
fenderse de una impor tac ión que apa rec ía j 
S>hiendo que es muy raro quecxi.stan v i -
nos naturales de 19 grados centesimales, 
fijf-.nse de una vez los 15 grados y sabrán j 
nacionales y extranjeros á qué atenerse de i 
una manera clara y determinada y uno de 
los peligros habrá desaparecido, como es el i 
de perder la expor tac ión á Francia, porque ! 
para esta nación no habrá y a mo t iv j do du- | 
das ni recelos. 
La resistencia que se ha teni lo hasta aho-
ra en hacerlo, ha dado margen á creer qae 
Do Anda u J a . 
Sevilla 30.—Los propietarios quedan sa-
tisfechos de los resultados de la actual cose-
cha de aceite, pero no sucede lo propio con 
la es t imación que obtiene dicho caldo; sus 
precios son bíijos y ruinoi'os en la m a y o r í a 
de los pueblos. 
Las entradas de aceite en esta plr.za son 
' grandes, por lo que la cot ización no puede 
1 menos do reseniirse. 
I En la calzada se •oliza el nuevo de 31,50 á 
; 32,50 rs. la arroba. 
i Los demás a r t ícu los so detallan: trigos 
fuertes del pan, de ±1 á 48 rs. la fanega; 
ídem e x t r e m e ñ o s , á estos mismos precios; 
! candeal, de 44 á 45; t remés , de 40 á 42; ce-
i bada del país , de 22 á 23; Id. navegada, de 
í 18 á 20; maíz , de 30 á 32; pasas, de 44 á 45 
; reales caja; higos de Lepe, á 12 l i2 Id. hari-
1 ñas , de 19 á 2 0 . 18 á 18 1¡2 y 1G á 16 1 [2 rea-
! les la arroba, s e g ú n la clase.—/. A. 
! M o n t i . l a (Córdoba) 30.—A continua-
ción los precios corrientes en este putblo 
para los ar t ículos que se expresan: t r igo re-
cio, de 40 á 44 rs fanega ceba la, de 19 á 20; 
I escaña , á 13; habas mazagauas, á 24; ídem 
chicas, á 25; aceite, á 27 rs. la arroba.—El 
j corres¡onsal. 
C ó r d o b a 31.—Precios corrientes: t r i -
e tratado con Italia nos lo impide, y esto i ? • J -. 
TT. , „ , i go, de 3« a 43 rs. fanega; encana, a 16; ha-
no es exacto, como Ud. sabe. Pro ongar por , r , of • o-» - J/-, i 
. _ , . . . 0 . has mazaganas, de 26 a 27; maíz, a 40; ha-
mas tiempo la resistencia se convert i r ía en . . . A \a \ n u • 
. ' . . , • . • . r i ña s del país , de 16 a 16 Ii2 rs. arroba las 
temeridad arriesgada, contra el ín te res le- . . i - - is. i « i J „ . A „ „ i p n m . ras clases y lo a lo 1|2 las segundas; 
de Castilla y A r a g ó n , á 19 y 18 respectiva-
poco leal I 
Por si aquello no bastase, se presentó des- j 
pues la ley de alcoholes auiorizando la i n -
troducción del vino extranjero hasta 19 gra- ! 
dos centesimales por las dos oesetas por 
hectól i t ro , y eu mi carta de Agosto úl t imo ¡ 
publicada y dir igida al ministro de H;icieu-
da Sr Puigcerver, añad ía que y a no sola-
mente vendr ía para Francia como italiano, 
sino que á favor de 7 á 8 grados centesima 
les de alcohol sin pagar derechos ni de adua-
nas ni de consumos, sus t i íu i r í a á nuestros 
vinos para Amér ica . 
Esto ha tardado m u y poco en suceder, y i 
]n indiferencia durante el período de lasdis- ¡ 
cusiónos se ha trocado hoy en alarmas y 
quejas amargas y actitudes peligrosas que i 
todos estamos obligados á procurar que ce- i 
sen y desaparezcan. 
Tanto para con el interior como para con i 
el exterior del país , se nos presenta un ver- j 
dadero conflicto. Respecto al interior, ve-
mos comprometida toda nuestra exporta-
ción de vinos para Francia y para Amér i ca , 
amenazando mayor miseria con la ruina da 
g í t i m o de nues^a producción vi t ícola y 
contra la razón que le asiste. 
Salvada por este lado la expor tac ión á 
Francia, queda por resolver la correspon-
diente á los licores y la de los vinos para 
Amér ica y el Norte de Europa. 
Si subsiste el impuesto actual, no cabo 
más remedio que bonificar la expor tac ión . 
Toda duda, teda demora, es la anulac ión , es 
la muerte para siempre de una parte de 
nuestra producc ión vit ícola, do industrias 
importautis imasdel pais y de nuestro co-
mercio y navegac ión y relaciones con aque-
llos mercados que tanto necesitamos y á los 
que tenemos derecho por nuestra historia y 
pur nuestra propia naturaleza. 
Un abono de 7 pesetas por hectól i t ro al 
vino para el Río de la Plata y la Repúbl ica 
de America y 3 pesetas al para nuestras 
Antil las, sean cuales fueren sus graduacio-
¡ nes, y en lugar del 80 por 100, la devolución 
completa a los licores hasta 50° centesima-
les, abonados á la presentac ión de las torna-
gu ía s de destino librando documentos ad-
mit í Jos en pago de derechos de consumo 
del alcohol, salvarla este otro conflicto, y 
nuestra expor tac ión podría competir con la 
extranjera, que está libre de todo gra-
vamen. 
Esto significaría 4 ó 5 millones de pesetas 
al a ñ o de menos percépcióu para el Estado, 
pero en cambio a segu ra r í a el ingreso total 
con positivo aumento en lugar de ser hoy 
ilusorio, mermado, y , de seguir así, impo-
sible. 
Si no se quiere acudir á este remedio, re-
bájense los 75 cén t imos de peseta por grado 
á 15 cén t imos , arbí t rese a d e m á s una prima 
á favor de los espí r i tus de uva nacion»les ó 
industriales, y entonces que no se bonifique 
la expor tac ión; esta, con la calidad especial 
mente. 
El aceite se cotiza eu los molinos á 27 rea-
les la arruba.—EL corr tpoMtU, 
-e Araron. 
A l m u d é v a r ;Huesca) 30.—Siempre encal-
madas las transacciones en esta plaza, pa- ! 
rece que ahora empieza la demanda de vino, 
j que se cede á 16 pesetas nietro (160 litros), ! 
| precio ruinoso para el propietario, pero al 
j cual se venderán buenas partidas, si hay j 
quien compre. 
Hasta principio de año tuvimos buen I 
tiempo, con muchas lluvias, que han hecho i 
crecer y arraigar muy bien los sembrados; ' 
después ha .jelado al j o d i a s pasados, y aho-
ra parece está el tiempo otra vez propenso ; 
á l luvias .—Eí corresponsal. 
Castelseras (Teruel) 30.—Para izada ' 
por completo la venta de todos los a r t í cu los ; 
sólo se vende algo de panizo. 
Cotizamos: t r igo , á 16 reales hanega; pa- • 
nizo, á 9 ídem; judias, á eate ú l t imo precio; ! 
cebada, á 13 pesetas cahíz ; patatas, á 3 rea- I 
Ies arroba; vino, á 9 rs. cán ta ro , estando ! 
| concretadas ¡as ventas al consumo local. 
i 
El estado de los campos no puede ser me- 1 
! jor ; baste decirle que se ha dado ya el caso i 
I de d ir forraje al ganado como eu el mes de 
i A b r i l . — E l co rcsjiOHsal, 
m*m I l e r r e r a (Zaragoza) 23.—El vino sin 
| demanda, ofreciéndose á 12 péselas alquez. 
j Por falta de v ías de comunicac ión , los pro-
i doctos de este pueblo tienen un precio n i -
noso: el trigo se ofrece de 14 á 15 rs, hane-
ga; la cebada, á 12 pesetas cah íz . 
De otros articulo^, repaso en las transac-
ciones. 
El tiempo muy f : ío .—B. P. 
1 #% Alcafl ia (Teruel) 30.—Por más que la 
cosecha d? aceite ha sido c i r t a en la Cuenca 
del Ebro, se ofrece aqui dicho l íquido á 35 
reales la arroba. 
La s i tuac ión del propietario es cada vez 
m á s cr í t ica y apurada, siendo muchos \o% 
que no pueden satisfacer ¡os impuestos. 
El t r igo se detalla de 34 á 35 pesetas cahíz , 
y la cebada, á 12.—C. 
Da Castü'a I i Nueva. 
T a l a y e r a de la Reina (Toledo) 31.—Po-
cas transacciones de n i n g ú n articulo, así 
que tanto el agricultor como el comercian-
te es tán d sesperados. 
La cosecha de aceituna se ha concluido; 
el rendimiento ha sido muy escaso. 
Los campos, efecto del mucho frío, sin 
prosperar y atrasadas todas las labores. 
En el mercad > rigen los precios siguien-
tes: vino t into, de 14 á 16 rs. cantara; ídem 
blanco, de 8 á 10 (pocas ventas de esta cla-
se y muchas existencias); aceite nuevo, de 
40 á 41 añejo, de 46 á 48; tr igo, de 40 á 48 
reales fanega; clase mediana, á 38; cebada, 
á 16, 18 y 19, s e g ú n clase.—7. S . 
m \ Navalc*raero (Madrid) 31. — Los 
nuevos vinos, s e g ú n le tengo manifestado, 
resultan m u y buenos y superiores á los de 
muchos pueblos de Castilla la Nueva; son 
secos, de vivo color y bastante fuerza alco-
hólica; así es que muchos propietarios no 
ceden á 12, pretendiendo el límite de 13 rea-
les la arroba. 
Algunos compradores que han ofrecido el 
primero de dichos precios, no han conse-
guido hasta ahora hacer ..peraciones. 
La ex t racc ión es noy floja, pero no dudo 
«e realizará la cosecha con es t imación, pues 
repito que las ciases nada dejan que desear. 
— E l corresponsal. 
¿ \ Cogolludo (Gnadalajara) 31.—Las 
necesidades y los aonros de todas las clases 
que penden de la agricultura, van cu au-
mento. 
La recolección de la aceituna se ha v e r i f i -
ca.io en pocos días, efect; del escaso fruto 
que ten ían los olivos; baste decirle que en 
los pineueota años que Ik»vo administrando 
el molino de aceite, no he conocido otro m á s 
pobre que el actual . 
El tr igo ha bajado 2 rs. en fauega; el v i -
no, á 7 rs. y sin salida. 
El campo y el ganado, buenos. 
La subalterna trabajando mucho; dauun-
cia testamén^ariaB, y como los labradores 
carecen de fondos, se c a r g a r á el Estado con 
muchas fincas.—J. 
*0 Manzanares í'Ciudad Rea!) 30.—Pa-
ra una acreditada casa de esa capital se han 
contratado en esta bo l^ga 3.000 arrobas de 
vino tinto nuevo, buena clase, al precio da 
13 rs. una. 
El vino blanco se paga á 10. 
Se hacen pocas operaciones. 
Sin var iación los precios de los granos.— 
Un suscri¡>tor. 
M e m b r i l U (Ciudad Real) 30.—La 
acreditada bodega de D. Rafael Figueroa ha 
vendido ú l t i m a m e ' te 6 000 arrobas de vine 
t into y blanco, clases ambas añe jas , á pre-
cios reservados. 
Dichas partidas han sido ajustadas, s e g ú n 
me aseguran, por un inteligente comercian-
te de Madrid, y se es tán midiendo estoa 
d í a s . 
Por los vinos tintos de la ú l t ima cosecha 
piden estos propietarios de 12 1|2 á 13 rea-
les la arroba, puesto el caldo en la es tac ión 
de Manzanares. 
Los blancos nuevos se cotizan á 10 rs. la 
arroba. 
Los campos están hermosos. —E¿ corres-
ponsal. 
V a l d e p e ñ a s (Ciudad Real) 31 —La 
ex t racc ión de nuestros renombrados vinos 
ha aflojado ú l t i m a m e n t e ; los tintos de la ú l -
t ima cosecha se negocian de 14 á 15 reale» 
por las buenus clases y de l i á 12 loa 
blancos. 
De Moral de Calalrava me dicen que se 
han hecho ventas de tinto á 12, y que por 
algunas partidas han fij.«do los tenedores el 
precio de 13 rs. arroba; los biancos, á 10. 
Eu Tomelloso, Malagin y Villarrubia de 
los Ojos se ofrecen los tintos superiores del 
año , á 8 rs. la arroba—Un suscripto''. 
De Castilla !a V L j a 
Trigueros del V^lle (Valla loüd) 30.—Loa 
negocios mercantiles de vinos y cereales s i -
guen su curso con bastante a n i m a c i ó n , si 
bien es cierto, que a.-ú un articulo como ot ro , 
son clases de muy buena calidad, por m á s 
que los precios para el agr ivinicul tor no co-
rrespondan á los desemb ilsos y desvelos, s i 
han de atender á los muchos gastos qua 
arrastran en pos de sí, hasta arribar al t i e m -
po de recolección. 
Los precios de cereales son hoy en esta 
p e q u e ñ a connirca como sigue: trigo.con pe-
so de 94 libras, de 37.50 a 38,50 ra. fanega; 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
cebada, á 17; centeno, de 20 á 21; yeros, de 
2.T á 2(5; avena, de 14 a 15. 
Vino c ase bueua. como no hay e^te ano 
«8 es ta 'pequeña comarca, á 8.50 reales can-
t e o . - / . B . . * 
• Santander 2$.-Harinas.-Ts ada prós-
EOTQ*vtslün)braa»08 para este empobrecido 
ronulón ,combat ido cada día más y mas por 
rudc-s y coBtiurioc le.uperales. 
Cbucretándódoa á les embarques hechos 
con destii.o á las Antil las por cuenta de los 
mtemos fabricantes, salvadas seau Hgerísí-
luas excep -iones, anotamos unos 000 sacos 
que de dos carpidores tomó el vapor correo 
CiHhd de Santander, y que los dejará eu la 
Habana. 
Después se despachó el Carolina, de la 11-
i.ea S e r r a y L a Flecha, conduciendo 2.72(5 
Quitos del propio mencionado polvo, los 
1 780 pertenecientes á siete remitentes para 
la refdrida Habana, los 400 de uno para Ma-
tanzas, y los 510 dedos para Cienfuegos. 
Un par de lotes que formarán ambos el 
o iiarismo de 700. calculamos que van como 
Tendidos, y que su precio puede m u y bien 
andar alrededor de 15 reales la arroba, con 
envase, por no extenderse á m á s el consi-
derado aquí ahora como corriente. 
" Fáltanos Imcer constar los envíos verifica-
dos por cabotaje, que eu esta ocasión repre-
sentan algo mas que en otras. 
Se mandaron 3.811 sacos en junto para la 
Península , y 3 32G sacos eu totalidad para 
América.—A7 corresponsal. 
¿ , BÍOSJCO (Valladoiid) 30.—En el mer-
cado de ayer se vendieron al detall unas 700 
fanegas de tr igo, a 37 l i 4 rs. las 94 libras. 
Por parli ¡as hay ofei tas á 38 rs., pero sólo 
payan a 37 1 [2 y 37 3(4; á 37 lj2 so han ce-
rrado 600 fanegas. Mercado, firme. 
Cfceu fuertes hielos.—¿Y corresponsal. 
m*m Sotil lo de A d r a d a (Avila) 3 1 . —Fl 
mercado de vinos se ha animado a l g ú u tan-
to con motivo de las ventas que se han he-
cho con destino á Madrid; una partida de 
€.000 arrobas se ha cotizado de 8 1[2 á 0 rea-
les, cuyos precios son hoy los corrientes. 
Su Proyecto de L iga Vinícola obtiene en 
este pueblo unán imes aplausos, por lo cual 
no dudo constituiremos aquí C o m i t é local. 
— U i suso' p ' j r . 
„ % ^ revalo (Avila) 30.-^Los sembrados 
siguen presentando buen aspecto. 
En el mercado celebrado ayer en esta 
plaza rigi&íun los siguientes precios: tr igo, 
á 39 rs. la faneca; centeno, á 22; cebada, á 
18; alga robas, á 17; harinas, á 16 rs. arroba 
Jas primera.- clases, y 15 1[2 las segundas. 
Lrs cerdos cebados se venden eu vivo á 44 
reales arrob».—El corresponsal. 
#*# L a Bafteza (León) ^9.—Los ú l t imos 
mercarles de ganado vacuno han estado 
muy concurridos, siendo de importancia la 
transacción 
Como los precios han subido bastante des 
-de Diciembre acá, aumentan las ofertas, y 
en la ú l t i m a feria fueron mayores que las 
demandas; así es que sobrarán cabezas. 
Los campos prometen abundantes cose-
chas. 
Precios corrientes: t r igo, de 31 á 32 reales 
fan- ga; centeno, á 21; cebada, á 17; harinas 
á 15. 13 y I I rs. la arroba por primeras, se-
gundas y terceras clases respectivamente; 
aceite nuevo, á 52 rs. la arroba; patatas, á 
\ \ \ * \ ú . - F . M . 
»*, Fueotesauco (Zamora) 29.—Los pre-
cios de ¡os vinos han descendido; se ceden 
de t5 á 8 rs. c á n t a r o . 
Ksta baja cotización la atr ibayo á que las 
claaes dejan bastante que desear. 
Los garbanzos se negocian con au imac ión 
¿e 100 á 160 rs, la fanega. 
Los demás granos como sigue: t r igo , de 
•30 á 38; cebada, á 18; algarrobas, á 17. 
Cerdos cebados, cuyo peso fluctúa entre 8 
y 10 arrobas, de 48 á 50 reales una.—yl. G. 
•*« L a Seca (Vnlíadolid) 31.—Muy act i-
vos los negocios de vinos, se han hecho 
muchas partidas y la ex t racc ión es reí-peta-
ble para las provincias del Norte; se detalla 
-el vino del año, a 8 rs. cán ta ro ol blanco y 
« 9 l i2 el t into. 
Los granos se pagan como sigue: t r igo , 
á 3 9 r s . fanega; centeno y cebada, á 18; a l -
garrobas, á 17; garbanzos, de 110 á 180; pa-
tatas, á 3 rs. la arroba. 
Muy buenoá los sembrados. — SZ corres-
ponsal. 
Ce íxtremíidarí 
Santa A m a l i a (B idajoz) 31.—Los pocos 
Tinos de esta población no tienen venta, es-
pecialmente los blancos mezclados, debido 
»in du la al estado de podredumbre de la uva 
cuando se recogió; los negros claros, pu r i f l -
ficados la mayor parte; pero ni unos ni otros 
huy quien los apetezca á n i n g ú n precio. 
La sementera buen í s ima , y l impia de ma-
las hierbas; si no hay frecuente agua, se es-
pera buena cosecha. 
El t r igo rubio, de 38 á 39 rs. fanega; el al -
var, á 33; avena, á 11; cebada, á 17; garban-
zos, á 100; y el aceite, á 40 reales arroba. 
- D . v. 
D3 Murcia. 
Ontur (Albacete) 29 —La s i tuación de es-
te pueblo muy mediana. 
Los campos regulares, pero el exceso de 
humedad es tá d a ñ a n d o la siembra. 
Parece iniciarse un tiempo seco que faci-
l i tará la conclusión de recoger la aceituna: 
este producto con los hielos y las nieves ha 
quedado muy reducido. 
Las ventas de vino paralizadas. Las de 
! aceite poco menos, pues el que se vende 
alcanza el precio de 35 rs. arroba, que es 
aquí ruinoso. 
Trigo, do 44 á 45 rs fanega; cebada, á 20, 
sin demanda, patatas, á 4 rs. arroba.—P. M. 
Úe ías Rlojas. 
Aldeanueva de Ivbro (Logroño) 30.—El 
mercado de vinos en esta feraz c a m p i ñ a de 
Aldeanueva de Ebrc con t inúa bastante ani-
mado, sücteué: :dose el precio üo 22 reales 
c á n t a r a . 
Los sembrados presentan un aspecto i n -
mejorable, gracias á las abundantes lluvias 
con que nos ha visitado el invierno. 
La mayoría de los propietarios vinicul to-
res han sido agraciados con medallas de 
plata y bronce; y una de oro ha alcanzado 
el acaudalado propietario y diputado pro-
vincial D . Alejo Arneolo, en la Exposición 
de Barcelona —A. L . C. 
NOT\C\ÁS 
El jefe (iei tráfico de los Caminos de hie-
rro de Morte ha dirigido una circular á va-
rias Cámaras do Comercio, a la que se 
a c o m p a ñ a u las condiciones, mediante las 
cuaies aquelia Compañía transportara por 
sus lineas las mercanc ías con destino a la 
Exposición Universal de Paris de 18a9. 
Las más importantes, entre esascond¡c ió-
nos, son las siguientes; 
Las expediciones que se efectúen, así en 
grande como en p e q u e ñ a velocidad, con 
destino á la tíxposiciou Universal de París , 
seian tasajas en nuestras l íneas á los pre-
cios de las tarifas ganerales vigentes, con la 
rebaja de un 50 por 100. 
• Para que los remiteut.es de ios objetos i n -
dicados tengan derecho á la rebaja del 50 
por 100, tanto en p e q u e ñ a como cu grande 
velocidad, deberán presentar á la estación 
un certificado del Excmo. Sr. Presidente 
del Comité de España para la Exposición de 
París , de ios presidentes de las C á m a r a s de 
Comercio de provincias, ó de las autorida-
des municipales de los respectivos pueblos 
de procedencia, en el cual se haga constar 
que los objetos cuyo transporte se solicita 
van destinados á la Exposición de Paris, 
Los objetos expedidos con destino á la 
Exposición, gozarán á su retorno de igual 
rebaja del 50 por 100. 
Los remiteiiles que deseen aprovechar es-
ta reducc ión de precio deben firmar en la 
declaración una nota que diga asi: 
«Pido la reducción de precio establecida 
«por la Compañ ía de los Caminos de hierro 
«del Norte para los transportes de cujetos 
«destinados á la Exposición Universal de 
"Par s, conformándome en un todo a lo pre-
»venido en las condiciones dictadas a l 
«efecto.» 
Las remesas sujetas á estas condiciones 
deberán hacerle procisamei.te eu porte paga-
do hasta la frontera de Hendaya ó el punto 
extremo por el cual salgan de la red de esta 
compañ ía . 
Los transportes destinados á la referida 
Exposición, podrán tener lugar desde l.0de 
Febrero hasta el 31 de Marzo del corriente 
año , ambos inclusive, y el regreso deberá 
verificarse precisamente dentro de los seis 
primeros meses siguientes después de declara-
da la clausura.de la citada Exposición, 
Según cartas recibidas en Málaga, parece 
que pur cuenta del gobierno argentino, se 
trata de costear el pasaje nada menos que á 
30.000 emigrantes. 
A este paso quedarán despoblados muchos 
pueblos de España . 
Los exportadores de vinos de Barcelona 
acordaron en una reunión celebrada el mar-
tes telegrafiar al Sr. Sagasta, supl icándole 
gestione para que se aplace el nombra-
miento de la Comisión que ha de dic tami-
nar acerca de la proposición del Sr. Fer-
nandez Soria, hasta el próximo día 5, que 
hega rán á Madrid ios diputados catalanes. 
Dicha Comisión ha sido elegida el miér 
coles, formándola los Sres. P-.erta, Barroso, 
Moruve. Sagasta (D. Pr imit ivo) . V inceu t i , 
Calvo de León y F e r n á n d e z Soria. 
Según nos informan, parece que los vinos 
tan justamente afamados de la Nava del 
Rey tropiezan con un contratiempo grave 
en el mercado de Asturias. 
Analizadosoficialmente.si nnestanaos mal 
informados, en el laboratorio municipal de 
Oviedo, son calificados de malos por creer 
que contienen alcohol impuro. Los coseche-
ros cuyos vinos se hallan comprendidos en 
este caso, les han hecho analizar en el labo-
ratorio químico municipal y provincial ae 
Vallailoiid. en el que no se han encontrado 
motivos para aplicar,es aquella cal if icición. 
Se asegura que un miembro de la casa 
Roátchild, de Paris, ha solicitado del gobier-
no ruso el arrendamiento de 80.000 acres de 
tierra, destinados al cul t ivo del a lgodón ó 
instalación do manufacturas para proveer 
los mercados del Asia central . 
De Barcelona han salido para Burdeos, 
cou objeto de embarcarse para Chile, 200 al-
bañiles catalanes, contratados porelgobier 
no de aquella nac ión . Tienen el viaje de ida 
pagado, y de sueldo se les abonará diaria 
mente cuatro duros á los casados y tres y 
medio á ios solteros. 
También el citado gobierno ha solicitado 
peones eu gran n ú m e r o , así como herreros, 
con la condición de ser ios primeros del r e i -
no de Galicia, y de la provincia de Alicante 
los segundos. Los carpinteros, s egún noti-
cias, han de a¿v de nacionalidad francesa. 
Los vinos de Aldeanueva de Ebro siguen 
siendo los más solicitados y pagados de las 
Riojas; se cotizan corrientemente á 22 rea-
les la cán ta ra (16,04 litros). 
Para formar la Junta directiva de la So-
ciedad Yitícola y Enologica de Cartagena, 
han sido elegidos por unammida'1, en Junta 
celebrada recientemente en aquella impor-
tante ciudad, los señores siguientes: 
Presidente. —ú. Eduardo Piso. 
Vicepresidente.—D. Luis Angosto Lapíz-
bu rú . 
Vocales.—X). Tomás E. Talleric, D. Caye-
tano Márquez, D. Jacintu Martínez, D. Va-
lent ín S. Arroniz y Knmón R u z. 
Secretario.—Ramón Laymun. 
Momentos antes de cerrar este n ú m e r o , 
recibimos la circular que la Sociedad Espa-
ñola Vitícola y Enológica dir.ge á ios v i n i -
cultores con motivo de la Exposición de Pa-
ria, y las instrucciones dictadas por el Jura-
do técnico de admis ión de productos de la 
industria vinícola y sus derivadas. 
La indicada Suciedad declara que l levará 
gratuitamente é instalará en Pi r i s las sñs m i l 
primeras botellas que recibí de vino, aguardiente 
y sus derivados, teniendo necesidad de exigir 
á los expositores que presenten sus produc-
tos después de lleno este cu¡>o, el abono de 
dos pesetas p j r bo:ella para los gastos de 
transporte é ins ta lac ión en París , cuya can-
tidad tendrán que abonar en todo caso los 
expositores queenvien más de ocho botellas 
que se piden por cada muestra en las ins-
trucciones del Jurado. 
El miércoles p róx imo publicaremos d i -
chas instrucciones, no haciéndolo l oy por 
no demorar la salida de este n ú m e r o . 
En Alhaur in el Grande (Granada) ha caído 
una fuerte nevada. 
En Ubeda (Jaén) se coliza el aceite nuevo 
á 27 1(2 y 28 rs. la arroba, y en algunos 
pueblos de Sierra Segu ra se cede dicho caldo 
á 25, precio ruinoso par i el productor. 
De los avisos recibidos en Paris sobre la 
tendencia de los trigos, resolta: 5 mercados 
es tán eu alza, 12 firmes, 117 sin variación y 
70 en baja. 
Dice un diario gallego: 
«Es tanta la emig rac ión de obreros a g r í -
colas en casi todas las provincias, que pará 
las labores recias de nuestros campos esca-
sean ya los brazos.» 
En su informo acerca de la cosecha de 
vinos de 1888 la casa de J . Hutchginson y 
Compañía de Leith, de Londres, dice que el 
producto total de vino eu España en dicho 
a ñ o excedió al de 1887. pero que la calidad 
fue bastante inferior: sin embargo, se logró 
reunir un buen surtido de vino bueno de 
las viñas más apreciadas. Mantiénese buena 
demanda para las clases buenas y corrien-
tes de vino de Jerez, y en efecto la buena 
calidad de estos vinos de calidad mediana 
justificada la d i sminuc ión de pedidos para 
soleras de alto precio. MM. J . R. Parkdng-
ton y Compañ ía observan que los carga-
mentos de vino en Oporto en Diciembre 
ascendieron á 6 444 pipas, Gran B r e t a ñ a , 
3.104 pipas, ó sea un total de 85.309 pipas 
en los, doce meses contra 71511 pipas en 
1887. Las embarcaciones de vino de Jerez 
rcpresenlaron un total do 4.424 botas ó sea 
un total de 49 289 botas en los doce meses 
contra 44.481 botas en el año de 1837. 
Debido seguraracnto á las ú l t imas persis- 1 
Untes lluvias ha invadido los viñedos de 
Sitjes tan gran n ú m e r o de microscópicos 
caracoles, que se teme se conviertan este 
año en una terrible plaga. 
Escriben de Calatayud: 
«Escasos son los productos que este a ñ o 
ofrece la recolección del aceite eu esta co-
marca, á excepción de algunos puntos de 
pequeño radio que no tien n importancia 
para modificar el ju ic io general que veni -
mos apreciando por las cartas que recibi-
mos de nuestros corresponsales .» 
De una carta, que desde San Fernando 
escribe á El ¿iberal su director Sr. Araus, 
tomamos los dos siguientes párrafos que 
comprueban m á s y más la aflict.va aitaa-
ción de nuestras comarcas: 
«En e! tren correo llega lo hoy de Madrid 
venían varios emigrantes para la R e p ú b l i -
ca Argentina que se embarcarin m a ñ a n a -
en Cádiz á bordo del Alfonso X I I ; va con 
ellos Malagarriga y van comerciantes, i n -
dustriales, de Madrid. Zaragoza. Logroño y 
otras provincias del interior. Esta s a n g r í a 
suelta toma proporciones desconsoladoras. 
Hoy 900emigrantes. m a ñ a n a otros tantos 
por el Pirineo salen millares de fam^j 
hambrientas á buscar pan en Francia; 
provincias de Levante mandan á Argelia 
gorosa población; Galicia y Andaluc ía se 
despueblan p i ra Ir al Rio de la Plata. ¿Cuán-
do hacemos algo grande y trascendeu|gl 
para impedir estas ruinosas corrientes fe 
emigración".'» • 
Un industrial de una de las fábricas dg 
aguardientes del pueblo de La Galera, ha 
sido multado con 500 pesetas á causa de ha-
ber quebrantado la orden del cierre de los 
aparatos. 
Desde que en Lér ida se estableció la su-
cursal del Banco de España , se nota en, 
aquella plaza y en lo.-¡ d e m á s centros co-
merciales de aquella provincia la escasez 
de la plata. 
Las transacciones se d ígeu l t an , con t r ibu« 
yendo á hacerlas más dificiles la falta de b i -
lletes de 25 y 50 pesetas. 
Noticias de Denia, por cierto nada gratas: 
«No hay que hablar da negocios eu esia 
plaza: la cosa es t á peor que u?.«l. 
Las gentes audau suplicando trabajo al 
ayuntamiento, pero éste no puede facilitar-
lo, y todos están cruzados de brazos. A cou • 
secuencia de esta falta de trabajo y de la 
miseria que se enseñorea entre la clase tra-
bajadora, se ha cometido a l g ú n pequeño 
abuso, amenazando á los propietarios. 
Todo esto es debido á los temporales que 
han reinado en esta comarca durante dos 
meses. 
Anoche se desencadenó un horroroso ven-
dabal, que sin duda habrá ocasionado daños 
en la huer ta .» 
5' 
La cuestión de los vinos c o n t i n ú a ocu-
ocupando preferentemente la a tención pú -
blica en Portugal. 
El Gobierno es objeto de vivísimos ata-
ques. 
La sesión del miércoles eu las Cortea fué 
borrascosís ima. 
Las oposiciones han resuelto apelar al 
procedimiento de la obstrucción para impe-
dir que pase n i n g ú n proyecto del G jbieruo. 
A l electo, tanto los diputados como los pa-
res, abandonaron en uu momento dado el 
salóu de sesiones. 
Eu vista de esto, el Consejo de Ministros 
ha resuelto pedir al rey el decreto de sus-
pensión de Cortes. 
La s i tuación se juzga muy cr í t ica . 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz 
sin g é n e r o alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente in -
ofensivo á la salud. 
GHAN E S f n B L h C I H k N T O 
DE 
A r b o r i c u l t u r a , y F l o r i c u l t u r a 
s imien te s de 
L . R A C A U D, h o r t i c u l t o r 
Zaragoza . 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutes. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los puntos de Es-
p a ñ a y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos . 
Remite su cá ta iogo franco por el correo 4 
quien lo pida, 
Imp. de E L L I B E R A L , Admadena, fe, 
CRONICA Díí VÍNOP Y CTR5ALT58 
Gran Be; isito de Máquinas Agrícolas y Vinícolaí 
A L B E R T O AHLES. BARCELONA, 
i . j , í ' A d E O D K LA A D U A ^ A , ib 
Afdigno su -ursai de la casa SOEL ae Parts. 
BOMBAS para traeiego, riego, po-
zos y cni.tra incendios. 
PRENSAS para vino aceite, F I L -
TROS pará vinos y toda clase 
de articulos para almacenes de 
vinos v bodegas. 
ALAMBIQUKS. 
A P A R A T O S para combatir el 
rnildíu. 
A R A D O S , aventadoras, cubas, 
corta pajas, corta raices, que-
brantadores para granos. 
DESGRANADORAS de maíz , mo-
linos a^ricolas. 
K I L L A DORAS, bombas cen t r í -
fugas, máqu inas de vapor, loco-
móviles, etc., de los acreditados 
talleres «'e los Sres. Éuston Proctos y Compañía, de Luicolu. 
SEGADORAS, guadañadoras y rastrillos. 
C a t á l o g o s gratis, franco. 
Unión de Propietarios Vinícolas de España 
Sociedad en comandita por acciones. 
J . M A R T Í N D E O L I A S Y C O M P A Ñ Í A 
Capital: ; 50.000 francos. 
Constituida en Paris ante maitre, Leclere notario. 
Sitio social, oficinas, laboratorio y a'macenes en el 
E N T R E P O T G E N E R A L D E L P A R Q U E D E B E R C Y 
C H A R E N T O N (SENA) 
F e m a d a está Sociedad por v in i -
cultores de Navarra y Aragón pre-
•io el apoyo oe las Crinaras de 
Comercio, Ligas de contribuyen-
tes, Asociaciones agr ícolas , etc. 
• e g ú n certificaciones entusiastas 
de sus respectivos presidentes y 
secretarios, su objeto p iñ cipal es 
la expor tac ión á Francia de vinos 
buenos, naturales y sanos, direc-
tamente, sin in tervención de i n -
termedianos, comWooadofl n i con-
signatarios ex t r años a la Sociedad 
y manipuladores casi siempre de 
las m e r c a n c í a s por ellos explota-
das sin beneficio ni crédi to de los 
remit< ntes. 
Para caantofl detalles deseen 
conocer los propietarios, dirigirse 
al Gerente con las s eñas arriba 
expresadas, ó en E s p a ñ a á los 
Consejeros de vigilBiicia Sres. Par-
do, Martínez y Rosel, en Muichan-
te (Navar^ .) 
A los vinicultores 
Les Interesa conocer el admirable específico que hace desaparece} 
Completamente el agrio y ácido de los v in ts blancos y tintos^ asi come 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio de) 
Crreo.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
DR. J . I I . MARTINEZ ÍHIBARRO 
C A M I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 
Fábricas - Máquinas -Asuntos 
irui ustriales. 
Diré don facultativa 
de bodegas. 
Aparato para la 
ExplotasLn orujo de uva 
extrayendo el tártaro y el 
aguarduíLte, 
PÁTATiS DE GRAN RENDIMIENTO 
de las renombradas variedades 
Magoum-banum, G a r l e y - r o s e 
y Elefante blanco. 
PRODUCCIÓN GARANTIZADA. 
CUATRO mi l arrobas por hectirae. 
Ciase inmejorable y m u y supe-
riores á las del país en t a m a ñ o , 
blancura y suavidad. 
Pídanse detalles á las oficinas 
de La Reforma Agrícola, ¡Serrano, 48 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LÍNEA D E L A S A N T I L L A S 
COH SERVICIOS Y EXTENSION Á MW-YORK Y VERACRUZ 
Tres salidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes: 
El 10. de Cádiz, cort escala en las Palmas, y baciendo antes la de Bar-
celona el 5 y eventual la de Malaga el 7 . 
El 20. de Santander con escala en la Coruña el 21 y haciendo antes 
las de Liverpool el 8 y las del Havre el 14. 
El 30. de Cádiz baciendo antes escala en Barcelona el 25 y eventual 
en Málaga e . 27, con extensión á los litorales de Puerto-Rico y Cuba, 
Centro Amér i ca y puertos del Pacífico y Estados-Unidos de A m é r i c a . 
LÍNEA D E F I L I P I N S 
Con escalas en PORT SAID. ADEN, COLOMBO Y SINGAPOORE. 
Servicio á ILO ILO y CEBÚ 
Trece viajes anuales partiendo de LIVERPOOL con escalasen CO-
KÜÑA, VIGO, CADIZ. CARTAGENA. VALENCIA Y BARCELNA, de 
donde saldrán cada cuatro viernes á partir del 29 de Julio de 1887. 
De M A N I L A sa ldrán cada cuatro lunes á partir del 25 de Ju l io . 
U B I S DEL RIO DE LA P L A T i , COSTA üCGIDENTiL DE AFRICA Y MARRUECOS 
Estos nuevos servicios se plantearon en Diciembre de 1887. 
Para m á s informes en 
Barcelona: í a Compafda Trasatlántica, y señores Ripoll y C o m p a ñ í a , 
Slaza de Palacio — '¿.diz: Delegación de la Componía Trasatlántica.— ladrid: D. Ju l i án Moreno.—Liverpool: Señores Larrinaga y C*— 
Santand r: Augel B . Pérez y O.*—Corufla: D. E. Da Guarda.—Vigo: 
— D . Antonio López de Neira.—Cartagena: Bosch bermanos — V a * 
lencia: Dart y C.*—Manila: Sr. Administrador general de \Ü. Compa-
Mia general dt tabacos. 
PARS0N8. GRAEPtL 
Y 8ÍUR6I88 
(Antes Parsons y Graepel.) 
A l m a c é n : .Koutera, l€». 
Depottilo: Claudio Coel lo , 4 3 . 
Sucurí-al en Vailadolid. A c e r a 
de K c c o l c l o s , ü . 
Pídafe n m t t r o nutro prospecto 
^prentas, que se mandara g / « íis. 
A G U A R D I E N T E ANISADO 
del P L A C E R . 
Fabricado en Tomellnso (Ciudad 
Real) por Espinosa é Hij'-s. Pre-
cios: por botellas, á 2 y 3 pesetns; 
por arrobas, á 25 ídem. Vei.ta de 
e^nardientes y e sp í r i t u s de todas 
c l t tea . Vincs 06 mesa y de expor-
tación 
Dirijánse los pedidos al depósi to 
en Madrid. Ave María, 50. 
ARTE DE CULTIVAR 
el tabaco en España 
Contiene una exposición his tór i -
ca del tabaco, la monograf ía de la 
planta, la clasificación de las tie-
rras y sus propie dades, y los mé-
todos que deben seguir los v i n i -
cultoies para su siembra y benefi-
cio en las diversas regiones de la 
península , precedido de una Infor-
mación demostrativa dé los perjuicios 
que el estanco ocasiona á la agr i -
cultura, á la ÍLdustria y al comer-
cio nadonal, por D . A p o l i n a r de 
Bato. 
D¡bco folleto se Tende por don 
Francisco LAgo, alie de Recoletos, 
4, tienda, Madrii al precio de una 
peseta ejemplar 
6. £ . DINN & C.0 
EXPORTADORES DE VINOS 
M A L A G i 
y 45 Rué líicker —Paris. 
Vinos de Málaga, Jerez, Mon-
t i l l a . Alicante. Rioja. Aragón , 
Ca ta luña , Valdepeñas , Oporto, 
Madeirn, etc. 
ALCOHOLES Y ANISADOS 
E L H l E G O 
Con economía se consigue con la 
bonba D I L U V I O 
U T E N S I L I O S 
V I N Í C O L A S 
C A R L O S H A U P O L D 
Alameda de los Tristes, 7. 
M A L A G A . 
Clarificantes, Alambiques, etc. 
Catá logo gratis á quien lo pida. 
¡¡¡El Diamante!!! 
1 ÚLTIMA EDICIÓN 
Inkr-'sante y provechoso á todos.—Es-
cueta d". vinificación.—Guia del /a-
jrüu/iíe de jabones // varias indus-
trias prácticas y medidas moderna ^ 
por D. José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 8.*, mejorada 
y corregida con C84 pág ina s y gra-
bados, es de api ieación práct ica é 
importancia y reconocida ut i l idad. 
Los pedí los bajo este sobre: Pro* 
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril,, 
n 02 ,Mai zanares .O á . 'aslibrerías 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tuá. 9; D. Antonio de San Mar t ín . 
Puerta del Sol. 6; D . Fernando Fc^ 
Carrera de San Je rón imo , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9» 
Madrid. 
ILFÚSITO Dt I P Q U I N A S AGRÍCOLAÍ 
DE 
Adrián Eyries 
C A L L E 2 0 B E F E B R E R O , 7 y 9 . — V A L L A D O L B B & 
( A l lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S 
Y 
Pisadoras de uva, 
MASILLE. Í 
Han obten do los pr imer s premios en todas las Exposiciones donde». 
se ban presentado. , , . . . . . . 
ü n nuevo descubrimiento al aumento de presión y prontitud en IR 
operación bace que queden sin efecto las imitaciones que vanos fabri-
cantes ban becbo de nuestro SiStma antei ior. 
Dt-sconfUd por lo tanto Uoicamente en este a l m a c é n se vende la. 
verdadera PRENSA M A S I L L E . Pídanse c^tálogcs^ 
A B O N O S M I N E R A L E S 
. te la Compañía a g r í c o l a y Salinera de Fuente-Piedra 




Esta nueva bom tu a vapor que 
funciona con una caldera solo, no 
necesita m á q u i n a ui maquinista, 
un labrador es bi^n capaz de c u i -
darla Hay gran e c o n n m í a de cora-
bustiMe y la ins ta lac ión es b a r a t í -
sima. A l pedir precios es necesario 
ndicar la profund idad del ajrua y 
que cantidad se desea en litros por 
hora. 
JULTUS CT NFVÍLLE 
11, PLAZA HK PALACIO. 
BARCELONA 
A U S PMDüCTORgS DE ACEITE 
Se "«ende una nueva prensado 
hierro para aceite, su peso 48 quin-
tales y fuerza de 12 caballos; las 
columas y husillo son de hierro 
dulce. También se venden do» pie-
dras para moler aceituna, con to-
dos sus accesorios. 
Con ga ran t í a se har^n dir-bas 
ventas á plazos, v par» tratar pue-
den dirigirse á D . Gregorio Rodrí-
guez, en Quintauar d- la Orden. 
S A L F A C I 
contra la bu cera, mal del b' zo 
del ganado vacuno, la.nar 
> cabrio. 
Verdadero especifico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
mul t i tud degi naderos la sa lvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazir.ecte á los señores 
veterinarios quienes e n c o n t r a r á n 
en su uso la mt-dicación racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paquete con ins t rucción para 
el tratjiinicnto de cien cabezas, 
seis pesetas. » 
Remisión á toda España median-
te abono de su valor y porte. 
Depósito ei- Madrid: farmacia del 
doctor D. Eduardo Blanco y Haso, 
Concepción Jcrunima, 24 y 26. 
Depósito general: farmacia de 
Faci, Don Jaime I , n ú m . 1, Zara-
goza. 
Los precios de los s í g a l e n t e a abonos que detallamos se entienden 
comprendido el saco y P ü STCS E N C U A L Q U I E R A E S T A C I O N 
D E F ü - R R O C A R R I L C P O F R T O D E M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
fPUM. 1.—AZOADO para cereales, huertas y jardines, á 3 2 pesetas lo» 
lOOkilóprrstmhb 1 , , . 
NUM. 2 . - POTASICO para v iñas , olivos, frutales, patatas, taoa-
ro, e l e . á 82 pesetas ios 10k i lóg ramos . 
NUM. 3. i GfcFüT^ DO para cañ de azúcar , m s í z y forrajes, á 3 0 
pesetas lo^ 100 k i l ó g r a m o s . 
pjTM. 4 . — S U P E R F C S F A T O para mezclar con el es t iércol , qu in tup l i -
cando así su valor agr ícola ,á 17,50 pesetas fos 100 k i lóg ramos . 
6. — F O S F A T A D O potásico para naranjos l ino, c á ü ¡mo. p i -
mientos, higos y arroz, á 24,50 pesetas lof 100 k i ó^ ramos . 
7. —POT^-SIC » an t i sép t ico Preservativo centra las enlermeda-
dcs del naranjo, limoner y árboles frutal es, á 32 pesetas loa 
100 k i lógramos . 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A COMPOSICION de nuestros aboi.os autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fabrica Dr. D. Laureano Calderón, catedrát ico da 
qu ímica de las Universidades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartillas-prospdcios, con t t s t imnio d o l o » 
que ban usado nuestros abonos últMno dorante el a ñ o 
IftTRuMMuSlE •"tóAK K m i U i M CftMíM * t HlLhRO 
L . P A U P I E R 
CONSTKUCTOtt 
BUS SA^T-^á lE , 84 
PARIS 
80 M E D A L L A S 
D I P L O M A S DE H O N O R 
Pueute hsascuia vinícola .—Nue-
vo sistema de caja metá l i ca , co locán-
iose á flor de tierra para facil i tar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
A doble romana, evirando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lümét ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de t ierra, con ó sin ruedas 
y ralis sobre, el tablero paro 
guiar las barricas. 
B&scula c i e n s i - v o l u m é t r i c a 
para pesar el l íquido por el l í -
quido 
A V I S O h L O S C O S E C H E R O S 
La AGENCIA SAAVEDRA, de PARIS 
FUNDADA, i H 1845. 
Compra toda clase de V I N O S T I N T O S , de color fuerte y na-
turale;1. siemi re que se le remitan antes muestras, p rec iosura -
dos del vino y cantidades disponibles. 
T a i M b l E x recibe consignaciones. 
S A A V K D R A H E R M X N O S , 55, Ike Taitbnut, P A R I S . 
ESPECIALIDAD m m m m BROQUET 
Pídase el Qaíáiogo ilustrado 
121, R u é Oberkampf I 
